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Abstrak 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui apakah 
pengendalian internal terhadap proses pemberian kredit mikro tersebut sudah 
berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengevaluasi sistem pengendalian internal terhadap proses pemberian kredit 
mikro. Metoda dan objek penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif 
kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, seperti melakukan 
wawancara, melakukan observasi langsung, dan melakukan dokumentasi. 
Analisis Penulis melakukan penelitian pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. 
(Persero) Cabang Jakarta Kota yang merupakan perusahaan yang bergerak 
dalam bidang perbankan dan jasa keuangan. Hasil yang dicapai penelitian ini 
menjelaskan bahwa pengendalian internal terhadap proses pemberian kredit 
mikro pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (Persero) Cabang Jakarta Kota 
sudah berjalan dengan efektif. Namun, masih terdapat kelemahan-kelemahan 
seperti adanya unit analis kredit standar dalam mencari calon debitur yang 
akan mengajukan permohonan kredit dan PT. Bank Negara Indonesia Tbk. 
(Persero) Cabang Jakarta Kota tidak melakukan tukar menukar informasi 
tentang debitur dengan bank lain. (IRB) 
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Abstrak 
 
 
The purpose of this study was to understand and determine whether internal 
control over micro credit granting process is already operating effectively and 
efficiently. In addition, this study aims to evaluate the system of internal 
control over the process of granting micro credit. The method and the object of 
research is qualitative descriptive analysis. Source of data used are primary 
data, such as conducting interviews, direct observation, and doing the 
documentation. The author analyzes conducted research at PT. Bank Negara 
Indonesia Tbk. (Persero) Branch Jakarta City which is a company engaged in 
banking and financial services. The results achieved this study explains that 
internal control over the process of granting micro credit at PT. Bank Negara 
Indonesia Tbk. (Persero) Branch Jakarta Kota already operating effectively. 
However, there are still weaknesses as their standard unit of credit analysts in 
searching for potential borrowers who would apply for credit and PT. Bank 
Negara Indonesia Tbk. (Persero) Branch Jakarta Kota did exchange 
information about the debtor with other banks. (IRB) 
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